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INTISARI 
Latar Belakang: Adanya anggota keluarga yang mengalami skizofrenia menimbulkan 
masalah tersendiri bagi keluarganya.  Dampak dari beban yang dirasakan keluarga akan 
mempengaruhi kemampuan keluarga dalam merawat pasien dan memberikan dukungan 
pada pasien skizofrenia. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan beban keluarga dengan dukungan sosial keluarga 
terhadap pasien skizofrenia di Wilayah Puskesmas Temon 1 ,Kulon Progo. 
Metode penelitian: Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan desain  analitik 
korelasional dengan pendekatan cross sectional.Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua keluarga pasien dengan skizofrenia dengan jumlah 58 dan diambil dengan tehnik 
total sampling. Variabel beban keluarga diukur dengan Burden Assesement Scale 
(BAS) dan dukungan sosial keluarga diukur dengan kuesioner dukungan sosial 
keluarga yang sudah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas penelitian sebelumnya. 
Uji statistic menggunakan Spearman Rank. 
Hasil penelitian :Berdasarkan hasil korelasi antara beban keluarga dengan dukungan 
sosial keluarga dengan uji korelasi Spearman Rho didapatkan hasil nilai r = -0,388 
dengan nilai signifikasi 0,016 (0,05).Artinya semakin tinggi beban keluarga,semakin 
rendah dukungan sosial yang diberikan keluarga. 
Kesimpulan : Ada hubungan antara beban keluarga dengan dukungan sosial keluarga  
pasien skizofrenia di Wilayah Puskesmas Temon 1 ,Kulon Progo  
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ABSTRACT 
 
Background: The presence of family members with schizophrenia cause problems 
for his family. The impact of the perceived family burden will affect the family's 
ability to care for patients and provide support in schizophrenic patients. 
Objective: To determine the relationship of family burden with family social support 
of schizophrenia patients in Puskesmas Temon 1, Kulon Progo. 
Methods: This research is a quantitative use analytic design with cross sectional 
correlation in this study were all relatives of patients with schizophrenia with the 
number 58 and taken with total sampling technique. Variable family burden measured 
by  Burden Assesement Scadule (BAS) and family support measured by a 
questionnaire of family social support who have tested the validity and reliability test  
the research  before. Statistical test using the Spearman Rank. 
Result: Based on the correlation between family burden with family social support 
with Rho Spearman correlation test results obtained r = -0.388 with a significance 
value of 0.016 (0.05) .Means that he higher burden of the family, the lower the social 
support provided by family. 
Conclusion: There is a relationship between family burden with family social 
support  schizophrenia patients in Puskesmas Temon 1, Kulon Progo. 
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